






J.ca: IrlmeJtre. .. Una petelt
Fwra: semeltre. , . . 2'50 •
S. publica 101 :Juevea
1·lIllad,· ... dr·1 )Iini ... tf'o·dl' :,ha.. lI·ci-
mirlltu y llc la ~T;tn carestia dc b
"ida, ~e resuHle .. n esta fúrrnula:
«Jumelltar la cantidad d~ ~Ii·
mf"lllOS pueslos a "i"posición de
cada 'l/lO )' bajar pi precio de c.s·
lnS)) .
Mil!' que a las circunstancias
aClualrs, atiende Bell~tl a las que
halldn de pl'eseruarse, una vez
qlll' la ~lIerra lermine. Cuallun es-
te ft'liz acontecimiento Ile#;ue,
Fr'anria, corno todas 13s naciones
'que hall illterveuido cn 13 lucha.
tiene qUft ale/Hle .., sin pprdida de
ti l 'lllpn, a su rt>collStitución. Y ya
se s:dJf':" Para que un pnis sea
pl'l)spero ha de eslar bien alilllt'lI-
lado,
t:llrnpl't'lId(', 1J1If'~, 1,1 prnlllf'rna,
dos fasl's por el momento y una,
q~le abarca "las dos, para el porv .. -
ni l' •
Un ~ran maf"stro en las cif"llcias
so{'iales, el ilustr~ Yo ("1'1 Gll}Ot
h... bia t'IlSaVadll calclllar la c'l/.li
t!;ld lit' carflf' displlniLle anualmell'
te cll el mundo, f"IlClllllralllfo que
cllrresJlondía 100 gramos por dia
"y por illllividuo, sipndo así que, en
c'l lllllmpnlO rn qne él hacia sus
ralculos, la ral'ióll mililar france-
sa era de 330 Rramos. Por con"i-
J,:Uif"IIIf", habia una in ... uficiPllcia
dt' '230 g:ramos por dl,l y por ¡JI'r
sPlla. Entollces pensú podt'r eom
lmlir los pelig-ros (e la posilllp mi-
spria ri..¡ioió::ri, a. pUl' medio de
ntras ba"'t's alimPlltil'ias, lale" co-
1110, IJflr f'jemplo, los cereales.
~Ilbrl' esta:. basf"s es sobre las
que B"!If'L estudia ahora la soln-
Cilill df'1 problf"ma, propnni~lHlo
una grall intensificacioll del culli-
vo, cosa que 110 seria dificil. toda
V"z quP, además de disponer Fran-
cia tic Ull sll<'lo rico y protlucti\'u,
puedl' contar Con las maquillas y
dpllcubrimielllos científicos y eOIl
los nuevos melódos de cultivo fun-
darnr'lIl3dos en una e"crupulo~a
s('lección de las espe6es.
(Jura bajar los precios, seril pre-
ciso desconfiar de todos los arcai-
cos de ..echos pl'otectol·cs. que, ha-
jo I'relf'xto de d.efc'llle,· al produc-
101' nacional, impiden la llegada de
productos cxtranjel'os.
Con ulla dOCllflH'Il1acioll tan
;¡hlllld"nlf' ('amo (lIllr!:lmclIlllda p¡;-
l,ih ¡'l'" BI'1I1'1 pi 1I\lf"VO rro~r'ama
d,. la F";tlll'i,\ ('ompradora y VI'II-
dl'd ... al i""icallllll cHalt':, ~"", para
llld,,~ 11, .. pro,IIlI'III:'> "¡;f'"ria!"~ \ ,fe
grao ca ldllo, t..s Siliu ... 1101111 ... dl"-
Anuncio. y comuDiCldo. fI pre·
ciOl cOD'eneiolliles.
No se de"'lel,eo origioalel,ol
se publicará oioguoo que no eatt
f1rm.do.
PUNTO DE SUSCRIPCIO~





Dafliel Bellel, sabio f'COrlollli:.I'1
y profesor de la Esclll'la d" E:Hll-
dios S'lpcriores de FrlllWta, h:l
consagrado 1111 illipllrl¡.lIlf' ,,",,11"1-
mell a 1;:1 cUe~,il)1l alilll"lllil'ia d,-
la "pcilla Rf"IIl·¡hlil·¡¡. La ¡,'~i ... qu"
j'lstilican c~mplid¡lll1t'llle las dlli
llar ühimo, el Santo Padrp no
p!'Opone, porque 110 podia propo-
flC!', nillg'llna solución, ~flbre la
cuesuón de Alsacia )' Lurena; per,'
hacp votos para que Francia y Ale-
mania la ex.a'nillen con tli;,po:.iciil.
ncs cnnciliadoras, teni¡'lldo en
CUCllla, ell la medilla de lo JUSLO
y dp lo posible, las 'lspiraciune::.
de los pueblos.
En verdad, no se eornprf¡ndf"
cómo estos \'OIDS pllf'den call~¡¡r
t'XII'3ñ('za al palriolismu frallcl's.
Al ~cJntrario": :li esta clleslillll. qUf"
es la manzana dp. discordia f'lltrf'
dos gJandes nacionps, plIdi 'ra re-
solverse de una malle:":! llacHi~a ,.
satisf"ctoria par;) las tll" r);t"I~:. (~
nadie dirá que esta :-olucitill f'S ¡m·
Iltlsible), 6110 ser'ia ,' ... to tal. vez mr-
jor nn s"lo para AIf'llIalli:l) Frali-
l'ia, sino para la BlIrnallidad "n·
tf'ra?
ESl<l, pues. clal'O que si cl lla-
mamiento pOlllilical favurece :l
Francia fOil diferentes punto,;, ell
ninguno la ofende; lo que h;¡{'e es
rSlll'l'u que, pasada la primera
i!llpre~ión IlOCO rf"flexiOlWda, Frall
cia haf'~ del aclo pOlllilical ulla




respecto a B¿I~ica-, se las eX3-
mirle, 110 obslalllc, con juslicia )'
equidad.
Vuestra s.e6oria recuerda segu-
r:lIllClllr que ~1. Hibol, de ¡lcuerdn
COII el Gobierno provj"iuual tll'
Rtlsi~. C1drnile que. en las Ilcgoeia-
ciolles CVClltuales de la paz, 1111 ~e
ut'bi;; reclamar indemnización dI:
guerra; pero reserva para Francia
f'\ df"recho de exigir la rC'laracióll
l1e los daños causallos.
La C3rla pontifical. concebida
en terminus gt'lIcralcs, 110 impide
que la reparación tic t'::lIOl> daúo:;
pueda estar comprendida eu 1:1
excepción illlJlcadd.
Pero dejando altane la enormf>
dilicuhad de prt'cisar cn IOdos los
:'>el'\Or~)_.de la gUt'rra lo~ daños 1
causados por culpa de lus jefe:'> mi·
litares, correspl.rltle a Frafll'ia juz-
gar si le cUlIvif'IU', aun en la hi-
pótesis de la victoria. prolulIg'ar!¡¡
guerra, aUllque súlo fuera pOI' un
;¡ño, para exigir al crlt'mig-o la 1'('-
p,¡ración ue esos dallOs, tenif'lIdo
en cuenta las púrdidas de dinero!
que f'xige la camplllia; otras 1I1~1l
Lristcs )' ~raves, corno las J,' vidas
humanas, y lo:'> rIlOllLollCS de rui-
nas ell que 111 lucha dt'jarú J'cdu-
ciJa a BélKica y a la parle de
Francia ocupada.
Eu el cual"lo plinto, el Santo Pa·
drelquiere que el te¡'ritorio f"an-
ces <Jl:tualmenle ocupado pUl' los
ejército~ all'llliHIl'S, sea inmediala-
menl" evacuado ('(1 ah-oluIO; lo
que ciertamellte 110 puedp llisglls-I
lar a Francia, que drsde hace trps
años vil-rle la 'iidngrf" ¡Jf' sus hijos'l
siu llt'gar a lilx"'l:,r esf' territorio.
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Lo que desea el Pontífice
La C~lrICl que el CarJel1:.d Gas-
parri ha cll\'ialio a Illonseiior de
Giberq:Jcs, Obispo de Valencf", ).
de la cual anticipó liria nOlicia el
telégrafo, dite así:
Los !>enlimicnloii expreii~dos por
vuestra seilOria y vor olros miem-
bros del EpiscopaLlo frallce,:;, rela-
tivos al l'lltimo manifif'SIO ponlifi-
eió en fa\"or dt' la paz, han sido
tanlo mas agr,lúahles al ~allto Pa-
dre, cuanto rilas illcxplicahle es la
aClilud CO!llraria ti.' los Ileriodicos
francrscs~t'n ~eflf'ral; porque!>i t'n
la Nola del Poutific(' aparecen al-
gunas Ilaciones fo\"orecitlas tlf" ma
/I.era espccial, sOIl~Bi'lgica y Frall-
<'liJ.
En efecto: examinando los dHe
rellles plllltoS que el ~anlo Padre
considera CHOlO principales condi-
ciones para UlIa paz justa y dur3-
dprll, no l.'S ~iCrlamerlle Francia
quien plll'dc ~entirsp. ofendida por
el primero y 1'1 segundo, los C'Ia-
les se rrfif'I'f'1l al desal'lne recipro-
co y simultilllro, y por con:lig'lIif'n-
tt'l a la instil\lción de un lriLJUllal
de arbitraje' oblip:;alorlo y a la li-
bertad de los mares.
En cuanto a los daño~ a rl'pa r<lr
y a los gasto'i de guerra, el ~anto­
Padre prO!J11flC, como principill
general, la condonllción rrciproca;
añadiendiJ, sill etnbarp:;o, que si en
al~llnos casos Sf" 0pollf'n a ello ra·





















EN EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE
•••
O~ expoodríllill 8 lIeriM ClOntratiem·
po.!!. ~l drarolt, auque minú8culo, roo
dejo de ser eoonóml<Jamente torvo,
D.da 111. ioevitable y madrileh efu-
sión de l"li "rooda'll' la fatalit:ad 8i-
goe abrumáodoCls. ~o efeoto: el no tu·
m'i8 de Ma<ind, cborreando ll , t.at.lpooo
lumareu del "mezola habanc>- y ona;-
terón de Valenciall , Iiequlto que labró
voelltra dlstoinguida 8epoBa. Todolt 00-
nocem08 -espe('ialmeote en 108 29 úl-
timos días de meli'- ¡" amargara de
ofrecer en flO grnpo de coatro o leis
amigoll un cigarrillo fie e8tl)S, y de
ct)mprobar que el migo primero y el
>:Iegaodo y el tercero, etc., alargll.o 0011
Alegan te lndoleneta la mano y dividen
~tn prellOplle¡;to ll , alol'gl\ndo: ibombr~
&í; venga ele pho! ... Por lo menOl, no
bay que cambiarle tll papel, y, aubque
se fUmar. 801<18 no están cborru.ndo
oomo lo, que llevo en el bolsillo" ...
Como 10ll que lleva en el bollJlllo, y
00 da ni 8080 lfetlor padrt>, leotor que·
t ido...
Oe modo que, entre la Arrendataria
y 1011 que \ien6n la atenoión de encon-
torat IlIempre lall 00888 ajenaa mejor
que la8 pro piu, la canción brillan\e
de tu existenoia de hija de familia va
trocándose en ~on&onete de los máll
ramplones ...
nia 26 Malias Puey<\Es:::agüél J S¡'orol·
na lópel. OllLirroz,
SI lD 15~erio solelDBe d6 u DI lIoclll clllld.
dice 1IIIml de eDiglllll y de Ilollda elllO<':iOD·
el mi.t.enD el el 11m.. de 001 ,.irt. i.Q"oorM.I '
que a <teaciCrar DO aluB:r.II ouea~rll,magiDaciOo.
SllllOmbl':118 de.quellrre parftCell Ilallihlltea
!fue pu..bJ"1I lu reR1DD68 <le UD mllorto _idenl.
<le "O muodo qUII 1Iw:~6 .. IIDtre oulMl gipll\Oll
preaa<l .... do liD igD...... llllneno DocturDII.
cualqlliel' rUmor lejlllll eoll Docll...embrCa
"COmO U" ""Dt, tl'101.8 qDe 111 ..111111 rlDtull,
ell la loco " ..glr, acierta 1I compl'lllldel'.
T Iluta el disco laDar, COD 1iI11 .~el'lla loari..,
mlU'..I\1'I au ru <leeD'lfml, y pareee la bcu..





Dia~. Anlonio Ara Gracia, de AnlOnio,
Antonia -Dia 3. Carlos ,'orOnu, o,utecb. ,
de fODUlo J Jm:efa -Día 6, Pedro lIoter
Pérez, de Antonio v Jnlia -Oía 8 LuiY
:'ialsarneodi Juan, di FraDcilCO y Trioidad.
-Oia 14.. Ma~ia c"brero OomioBou, de
Francisco,J Je~efa - Ola 16. Marí:l Luiu
Muool. Lom, de Vicente y NievtS.-Oi. 23.
Ociare,. Sarasa Olosagarre, de Fernaodo J
Viclona,·-Anlonio Oslaté PIl, de AOIOnlo
y Milagros.-Dia 26. MarianO T.lJl'lb Des·
cós, de Tomás y Fraociita.-Ofa 28 Migoel
Belzul. Puig, de Salvador y ~aria.
Defwllcioll!'
Dia 3. Escolaslica Navarro M.ocbo, 7lS
años, enterocolilis, (~armen, 10. - Ola 8.
Gil Belsue Bernal, 7fi añol, eu(erocolilis
cróQir,a, Angel, 6.-Ramón Oniz L.odiuri
37 tlOOS, gastro emerilis aguda, lfayor,38-
Jllsé t\apÍlu VisC<lsilla., /SS ao05, sincope,
&ambras, ~O-···ma t5. Luis Oodeviela lIaes-
tro, 9 mese~, gaslrp enlelllia, calle del Zoco-
liD, 8 -Dia 18 Josefa Giméncz Iguácel, UD
mes, bronquitingodl, calle de Bellido, 22.
-Uia 19 Calaliua GAllego (¡arilla, 78 añal,
decrepitud, Plaz.a de BiscOs, 3,·--Dia !U. Ma·
ria Jalle Horil, 50 años, neocarditi., HOl'pi-
tal - Dia 'l4. Anlonio Picón Suárez, 31'001,
eodocuditis lteplocOcica, Hospital. - Di. 27.
l'~dro Ar8 Pueyo, 85 añ05, ooocardili. cró-
Illca, Exlramur05_ -1!>per.o'Zil B.rra Fer-
oandez, 60 aOlls, poetJUloni. gripal, Ferre·




F'HOlidor HI II.mlgo·, fum ¡,lorel.l frí·
Vulos, fOlDadorl"oll Incurrt'giblee: ¿ver-
dad qlltl nadie na asonLO, mereciendo-
lo e-l poema horrendo 111' la deevllntnra
qne Ol! AoolJadacuaoLO vI"llili eo uu (>s-
tlloeo ~IlU pllquete de 0,5011 de GljÓU,
bl@o sequito", y la el! auquele. cruillo
Impasibe, entrega un p8~l1ete de :\h-
drid ohorree.lldo?
A.si lIe 08 plh'1I. le. Vida y alli 08 gu-
toais JOl:! din8ro~: pltiieudo re8petoaosa-
'mente que 06 den can paquete de
U,OO, 8eqllilo~ .
Paro .li.UO bay mi". Las cajas JI' ce-
ri laOl de 10 c!'ntIlOQl:!_ LQ mellas qtol:!
d(>mandlloill que- ard'D, auuqne promue-
vao mncho ruí jo y-¡ob, la mela.nco-
lía de e~loa~ ,coutrRritdllle.. fútile.!-
no arden "
Un ami~o cum~'fotent&o,; iodlca que
pOlIgais hu cenlja'" cabez'l. Ilbljo otro,
uo meuos d,)cIoO, o~ re.:omlfOllda qUll
las frf)teill con sua\'idad; por Último,
00 tercer entendl,lo plMlo80 08 expone
;10 criterio de q!;.e tal vez podíal" S'l
pI ir la notan a Ineufioieocla de lu ce·
filie!' con un t1ocend..dor meclÍouico.
N&.tnr¡¡lmeot-, e t'~te nombre d6J:!oon-
fiblS. porque con OJoóo hemos "pren-
dido que, para que (!¡;,to~ aparatltos den
808 naturale" re8ultado!', f'1I preciso
comenzar a dncenderlcs por la lI~guu·
da vez_
Octlorido¡¡ cClnfilllamOIl que la pre~en'
te ouestlón UlJ tieu6 importllncla dll
puro baladí, ro!'b nadie ofOgara. que
loodos tos dílloli, los aml~Ol! UOol repiteu
III ¡lIliSmfi elegH,cll flllufidencie: -dtllra
dame uu pitillo, porque e.. tos miotl,
¿~8bee? Sal) rJ>\ Madrid y Betán oh o-
rr~"'nd(»;-Y despues: - ~ AgUll rd s, clcl-
000 Loa cerllla porq\le las que ll»vo 800'
de Cafll.bancnel y 00 artlell ..
iCarll.cole~! '1'nviallll. oue~tiño, re·
~lUlta que nOIl plbam08 ellt&. millerabl.,
"ida oompf1lndu pitillos y oerdhul pilo'
ra 1011 amlg0i' y para tl080tro~, siu que
U080tro'l' Ul 101' amigos IIprovecbem' El
las cerillae ni los plLIJlOf!.._
Creed me fumallort'1I amigos, fuma-
dores frív<)lo~, fnmadTJre-ll Inuorrl"gl'
bIes no comrJlei. pll(IUelol'~ ,1~ cigarrl




¡':.p~ei.li5t:1 eu parto~ y !liBOI
60 robust.o en eBt&dfl normal, precllla
eu lo::! primewll rliall del na:lmit>oto
uno,; 60 gramnl! por m'ilUllds, a 1Il"
dClS semanas, llega a 10l! cittl gfl\mCl~,
d ..'!~ué~ &-150 y por último a iOO grllo
mo"; e.. deCir, ql1l'l unCl. g 'odola ma-
mUla biell rlesltrrollaJIlo pUtld .. 8umi-
llistrll.r en un "~plCIO de tt", o cuatro
borl\~ la c.aO'.lJa<1 uece~aria rle Ie'cbe
milterulI para nna mamll.da.
Tambll~ti ti.!' """("Nlario q le la ma Ire
tenga Ollid~do de tlí mi8ma y bago que
HH pe.... h'"J .. , fo .. nte de aliml"utaclón dól
(lU bijü, no lIufrllD pertorblcióo, nin-
gona, pfl,ra onyo fill deb~ Il~ar la máll
eoicropul'lll8 lll.oplfOZ~; antell y dl.'SpUe8
de oada mamad ... debe> hmplar:!e d pe-
zón con 8~':a hervl,la, agoa b.,ric>lr1a
al4 por 100 o Dua mezol, de agua
oxigenadll. o·.a part!" y dOl! de agua
ho!rvi<1a; PO ",1 intNUledio de ~na a
otra mamada lh' oubrirá 108 pezooe8
con UOfl, cowpr('IIa ,11' algodón e~terlli­
zllodo, hi mlilmo aote" y d1'8puéoi de
que- el uiño mame le iav~ra la boca
con ']~ poco elfo II.lgodón empaparlo en
1",'1 soluciooell meoclonada'l.
Solo coando por 11'8 variaR O'U8&S
ya descritas, la madre uo pueda pO:- Iií
dar el alimentO fI, l.lU bija, 8e reeorrlr8.
R i&. laotanciR por nodnzlI o merCAua-
ria y "u e! oallo dtl la falta de reOUr8OIi
a la artlfioial d';l lll.~ que nablaremos
en nías lIuQesiv08.
litE;~EIiWlAIilJQI
F'UA\ 17 I;!)MAlilJ @ I:l¡;'¡~
•
Vol enillo ~1l1. m,dre al
llijo ll<Id~bi~opr,ocil*HJlen­
Ul al hab.rlll amllD'ntado
en IUI pecho•.
Grillan
CONSEJOS A LAS MADRES
L~ ALIMENTACiÓN DEL NIÑO
El alimet&to principal, el lIId~ racio-
nal. el más apropiado para el flili.o
que lacta, el la ltcha de 111' madre.
Tot.ll mujer que l1e-g~ a la mat~rui­
dad !.lene el deber de aJimeotBr
t'n !loe pechos a .u' hij08. 00l! SCln la!!
caolla" qoe de-termil)fIU elita obl¡g~
CIÓll: materoal la primera porque es
I~ garantia mt'jor que pnedl' baber
par. l!lo ,,~Iud dElI hijo y la lle-guod~
qlle el! útil pau. la madre por cuauto
el lllllneotar al ,(>r dt' toO" entraDa... es
b~o(>fitlÍn80 a ella m:8ma prrqlle &1
desc.rgo que por 1" 8ucción bacA l.
gloiodula m8WIl.fla beuf'ficill a ot:-08
orglll.Oll aO"J ,...
:30:0 por CIlU"U 6l'pE'claie8 hay que
priVIH 11.1 nll'lo del pecbo Ji' su IDarirt'.
Por fortuoa, Iu 1 ircouu.aucia'l que
poedan lmpptllr a !a.. wa,iru el l"ctar
al bljolle preRellt"u en ua JII'Z o un uc-
ce por ciento o aún en proporCIÓn máoi
oeqllelia Lad caUli". qne Impiden-a tu
madr(>.'I cumplir f~te J!'ber llon: mllola
com~.o!!'IcIÓO riel líquido laote.., f'llta
de e;¡t", lO~ufiOleoCla del cu'ciml8cto
d .. 1 pezóu, enferm..daJes de ¡al! pt'-
ch')8 tr>llllltornQtI febrll!'lI del puerp"·
no A lufitillt...J de PTl)CtIlIO>:l morbo~o>j
y sobre todo fll ternl,le ,"zote "ociad la
luber~vlo8i$. R"~pect<J ll. thta última, la
mtl.dre uo debe' jamáll f'litlir tlxpUf'sta
a ItI. aClulón debilitante d" la lactancia.
Salvarlas ti. grallde~ U~g08, 1&8 pri-
mens tlOtas sobrA la alimentaCión rlu
lus uino,," d" 'p"ójH> coutiutll1remo!'/ en
1", forwR qllll hllY que emplear pllfll
dllr el Illlmeutn. E;l UIOO no Be pondrá
al pecbo de 111. madrc, por ve-z prlrnerll
bll.lJtll. Jifoz y ochu horn... deBpués del
oacimieuto, r"p'tieudo IllíI mamadail
cada dos hon8, o tre8; deilde la se~ue\
da ssmaea el reglm.u dluruo dtl las
mam .. das 8e~á di!! igllRI esplleiv de
lie--npo: 8ólo por la r:;nche la dislanoia
(lera. mllyor (cadt>. cinco hora8).
La canr.ida1 ne lirplllo quo se-gre,lta
la gl,ndulll. maWIHI. e>:l en prop(,r-
cióu a 116 que oece8ita 1'1 OlftO: un ui·
en I'U curiOf:idad ha~ta no conocer al
rlt'talle l(,tb mi vi la, III dr' mj~ fJrogc,
Ditore~ y la,je mil> glorio¡:os aDtepa~a­
dos, qUI', por Cierto 00 es ~rOrUt:18m(>u­
te ignoraoa, :J me veo casi <:Iemprc 1.'0
la trislil:ima uecr..,dad de lO\'eotar
¿Que nznnt<.. babrá para ~rove,'rme
de uoa narlZ ..emejaot.· a la de Gar·
da o para dotarme (jI.' uoo.. mo(¡et,'ll
PKfPcido8 a lo~ de Pér<,zf
Yo reclamo el derecbu de p06~er una
nariz propIa, buena o mala, aocba \. (>s-
trecba, larga O limitada, t'espiogoll3 o
agoilena, ~ro absolut&meote p:OIl\8,
iodu;cutlbleme:lte p 'r600al e H1COUf:.lO-
dibleOleole rola. Dt" otro modo ia \"lIja
me e<i iC5('portabie Mientras ba~a un
carnicero que disfrute de uoa uarlZ con-
fundible enn la ~ia, yo 00 podr(' pu-
cootrar la feliclcad. Purque, a. mi jl_l-
cio, esta r('llide en pi privilegio d(' g.)-
zar los exclusivas t::orp.ireas y I ¡; p.l.
ten tes psicológicas ¿Qué seria c:IP mí
lli bubipsf' UD mozo rie cuprda 'lile \':0'
cribie~e en mi mismo Itl:ltllo, tratallC1u
los millmos alllllllo!ó! e Idéntica!! pala-
brall? Que tendría que reounciar 3 es-
cribir ¿no? ?ues la pOSCei'10 de una ca-
ra pareja ('qul\'ale a la re::.uocia, mate·
rialo moral de la vida: es el rlerecho al
snicidio, la autorlución para levantar-
!le IÚ!l seElOS de UD plsloletazo o la fa-
cultatividad de cometl'r uo crl=nen eo






Ilf'r:'1 l'II\'i:lf' !lUlO ri'lIlP1.~~ y lo;;;.
nlp.rcadus f'll lus que dd.ll' 1',1 ;ulqui-
rir 11.) In .tl'ria. lIl'cc:i:l¡'ias p:lI'a
:,us l'OIl51'f\';I:'.
Todo éSlO, diclJo ell lil\l·as j!(\
Ilerales, eOllstitu)e :dgo :lsi Cllmo
1"1 e.llllt'lpIO dI' tlll nue"O ~i'ilf'rna
de el~onomia. Pero har ralta, pa-
ra I'l111 f'r1'1 f'1l pr3c(ica, c;¡lrn~r In ..
1f'lnrlrl'S del "rOdUt:IGI' (ralle;'s ~
COnlhatir dicaznl('llte y l'esuell:l-
meulf' a IntJII .. lo~ p<ll":lsilll".
1) Iros hahr;"ln elt> serios comlJ¡l-
If'SJ 'lIlC, Ulla H'l lt'rmill3Ja la
~lI('rr;¡, habritu de lihrarse ¡'Ulllra
el f'!!oi.)mo \' la rutina. I'eru ...1
hue;l sen liJo y la irlleligcllcia tlt'
Fr:wcia se apreslaran rpstlt'i1ernt"u·
tI' :1 \'ellCI'I' pOf tocios lus rllf'din"
cuantos olllsaclllos sal~;1l1 al paso.
Ln cslarnOi rif'llc!o ahura, f'lI plf'.
Ila ~Ilel ra; Francia,;¡ pf's:lr lit' la
<ltt'nci<ill que lIt'cesari!J'nelllf' til'llP
<¡Uf' dellicar a Ins Ile¡..('of'ios "Xll"
riores, HO ha nl",idndo 111 "" :>Il!n
momf'rllo ios problemas de Sil vir!;.
i"lerinr; y si c~lu hace cuando la
luchn ha df' tellerla m:·lS alblrai'!ll
v caviln~a, ~l'Juc lit) h;Ir:'l, cuando,
1!t'~ad3 la paz, rt'coh.'c su c:drll:l ~'
J},)cda coJnsagTarsl' rxclu:-i"'tlllll'fI(j'
:tI estudio df"l los 1I1f'llios t1~ elljll'
;:;¡r ense~lIid:l la pt"rdirlas 1111 .... JI'




¿Qué rllZOUP9 eXisten para ')ue yo
me part>Zca a un sellor CaD el que DO
tengo el m~Dor \'ioculo de f'=aogrp, a
qnien no me une el más remoto lazo fa-
miliar?
Yo F:ento una grande indignación
contra la eilojOt'a ..emtjaoza. Eso de
que me confundan con otra peraooa me
cri8DQ los nervioe:. La confusión, que
siempre t!~ molpsta, \n mi es iotolera
ble. Jamá8 me ball confondidocon una
persona dt ... is{; (liempre, siempre me
han equivocado con seres lamentablell
Esté. todavia por ser la primera vez que
me bau tomado pQr Dato, por Be:la·
\'ente, por PérpzGaldó!>, por el g"IH'r/l1
E bllgüe En cambio. no es la primera
oi la st!guoda, ni la cpnté¡¡ima vez que
he oido llamarme García, Pérez a be-
~aF, Gómpz y Gulterrpz, app.llidoJi muy
re~retablesy basta aooor().8 si se quierp,
pero Gbsolulamenle vu;garea. Claro es
'luo! 'jo no tengo tipo de presidente del
Consejo de ffilOistroB oi fach!'oda de
capitán geopral de MadriJ, pero tam-
poco creo que 101 porte t!P8 za6ute y
tri\'ia\. .
En cuanto estoy en el teatro o \"oy
en pj tranvía, y observo que IIna perso-
Da Bja PO mi humildísimo rostro SUB
escrutadoras mirada", me pongo a tem-
blar. Yo 00 conozco al inquiSidor, y no
"ieodo persona que goza de gran flloma,
e,l de creer que el h¡qllis:idor tampe,ca
me cono1ca, PelO 108 bay tercos y ecua-
Dimes f.O esto de practIcar aVl:!riguacio-
"es iudil'creta¡:, y eelrecuente ver como
el miróu abundoua liD a ..iento y con la
reHoluClón más herlica, e! gefto mh
desenfadado y la més lDl.'fable de las
sonrisa!>, tie me acerCa y pr~gunta: .Us-
ted l'd Gómpz ¿v(>rdacl?
Ott'graciadamellte en aquel momen-
to oosoy G6mt'z y tengo que bacerlo
CODStar asi, pata 8allsfacdóu del pre





de la ultima huelga
Hoy sale para Madrid. ya completa·
mente repue..to de su indlspollicljn,
acompanado de su distinguida stñora y
bella hlj/l. Tereslta, el que fué eE"1080
alcalde ríe eeta ciudad, O J'Jl'é Goozá·
lel.
De cEl Sociah
llEl Carbay6n", de O..-iedo, calcula
que la huelga de Ast.um.S ha produci-
do Una pérdida efectiva de ueos trem-
ta millones de pesetas.
11 Psrtiendu de la ba,"e-dice-Ie que
el número de buelguistas ascendia en
Asturias a 50.000, y asignaado a cada
ono Un promedio de jornal de cinco pe.
lietas, se ha llegado a la sigUIente con~
clusión: los obreros han perdido por ca-
da dia que eBtuvieron en huelga 250.000
pesetas Mult.iplicaodo esta cantidad
po~ veinticuatro días, qua ha sido, po·
ca mh o menOs, el tiempo que duró la
huelga genera¡ tendremos UDS 8uma
redooda de seis mil100es de pe8etss.
Conviene no olvidar que a esta suma
debe agregaree lo que representa el to-
tal de los miueroll y ferrovíarios que
hasta hace poco estuvieron en huelga,
con más el de mucbos metalúrgicos y
olral industrias. Pongamos 40.000 Re-
sultan, pues, 200 000 pesetas mal por
cada día que bayan durado di~b8S
huelgas.
Las pérdidas sufridas por la otra
parte, por el patrono, no bay manera.
de calcnlarlas. -El Carba.von" nO cree
exagerado supooer que llegan a un mi·
lIón diario.
Poogamo8-dice-en 24 díaF otroa
taotos millone6; ai'1adamoSi éstos a los
seis perdidos por los obrer08, y t6ne-
mos 30 millones de pelletas que se ban
evaporado para las riquezas del paíl:1,
Sigamos amootonaudo un millón sobre
ot.re -supuesto q;Je lo principal, que
800 mioas y traDsportell, lIigue parali-
zado-por cada dia que pa ..e, y llf'gl\.
remos a la cifra tOltal d~ lllltllJeuta mi-
lIone~".
:=i eat"" llalculo de oue..tro COlf"ga ove·
teoOlP, que €""t.imamos raz'1011ble. 8e
aplica, a los danos cau..ado>:l por la
buelga geoeral revoluciooaria 130 Bar·
celona, en .Madrid, eo todas lall grao-
des r.apitale.. , en 108 principales c!,!otros
mineros, etc. etc, la suma lotal de
edQj,j dado.. alcaolara uoa Cifra at.erra-
dora.
y nO bablem08 de las victimlts hu·
muna.. qlle ha costado la huelga, Di del
oúmero de crilDeoes de que bu Sido
ioductora o cómplice.
T,-.dall esas pérdidas -casi imponde·
rab1es-preguutamos nosotrol!: ¿a quiéo
bao podIdo aprovechar?
La conlestació;¡ acertsda a e~ta pre-
guntlt darla, segurament.e, la clave d~1
misteri-' eu que esta o envueltos loa fi·
nes de esta huelga general, C1lYUS pro-
mov~dorPll, a 10 mefl(oS lus visibles, co·
noce ya todo el munllo.
= ...
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor. 82,
•
dencia la distingnida Familia del int.e-
ligente y acaudalado industrial D. Lo-
reszo OlivAn. Coo estos sf"Mres pasa-
rá eo dicha capital uoa t.emporada. la
bellísima seftoflta, Constancia Leante,
A Zaragoza hao trasladado so relll·
Dd 6US catla¡; respeetivai', donde hao
paliado llna te,.mporada, han r~gre6ado
10l:! M. 1. Sr1'9. O. DomlOgo Torrl"i', Ca·
oÓDlgO Penit.enciario, y D Luís F~ma­
oal, lJaoónigo de ellta Iglellla eatcdral.
Hemos saludado' ouestros paisanoH
y buenoll alIligos O. Agustín Bl'trán,de
BIlbao y su htrmao3 O .. Pilar, que ban
pasado unos días en su caSa de esta
ciudad
En viaje de novios baD elltado eo es-
ta ciudad el reputado odontólogo de
Zaragoza, O, Tomás MoreOO y so bella
esposa.
D. José Ca8a8 Paliaré., joven "J' rl'!-
puttldo médico que por e8pacio d~ ocho
aaos ha ejercido en Jaca BU profesión,
8e trallladó la Remana Ultima a Zara~o­
za para fijar allí su resIdencia, llamado
por afecciones de familia y por nobles
afaoes juveoiles de buscar mas ancho
campo a sua excepcionales coodiclOnf'S
dI." las que aqui ha dado sobre<!allente..
prUe03i'. Nos encargó, al marcbllr. lA
despidiéramos deade eatas columnas l1e
so CIIl"ntf'la y amigos a quil"nl'1I le fué
imposible Visitar persúnahnente. como
era lIU dese), QUf"da complaCido y le
reiteramos n:l1stro ferViente de..eo dl'
que encuentre todo géot'ro de sati8fbc~




MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
A CARGO DE
Carnel de sociedad
De.de 1.0 de 108 oorrlent.es, 10. pea-
tones oondoctoreil de oorrelpondencia
eot.re esta oentral y 101 pueblos, tienen
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Levantado el Est.do de Guerra en
toda la naoión. el día 7 le hiZO oargo
riel mando el Gobernador 01VII de la
prOvinoia, resigoado por el Gobernador
militar de la millm&. Sr. Cortill Iume-
dlatamente el Sr Laoo~ta publicó el
oorre8pondiente bando paltlcipando
ofiOlalmente el levantoamlento del Es·
tado de Glle1'1'a.
La seccillu de adoradorel nocturnos
de e.t.a oiudad. oelebrara esta ooohe su
vigilia ordinaria de Oot.ubre. Será apli-
cada por el alma de D. José Maria Re~
nero (q. e. d.)
--
L. uGaoeta" pnbllca una Real 01'-
<':en de Guerra por la qo~ lIe amplia
bastoa el 30 de Noviembre el plazo pa-
ra lI.atisfacer 101 plazos de coota mili'
tar.
Hoy ha amaneoido la oiodad oobier~
La dl'J ligera capa de oieve. Eo ¡al orea-
tal. d" :.. monta!ae veOln&8 ellllblaooo
lodario" hizo ya hace 0001 dial eo
aparición, pero 00 era de 10 poner auo-
que la. toempera:'ura" habíao deloendi-
do notoablemento8, que tan pronto reci-
biéramos DOlotros la ... illlta. Es toado
un angurio de ao inviernO entreteniJo
OE RElAtES
Proot.o va ya á resultar uo mal eD-
démioo la aoormalid.d eo el serVICio
ferroviario. El oorreo de ayer 1I1"gó á
IlIs oinoo de la ~arde coo I/:rave t.rastor-
no p.n el reparto de, orrespondenoia
y notoorias molelt.ial para el sufrido
viajero, que de st"goir a8i 11.1 oosas, el
qoe á Jaoa vtnga, procedent.e de ZlIora-
gon, además de ona grau dÓli. de pI.-
oienola eo el cnerpo, babrá de toraer
t.oda uoa d8CIpensa bien lortida 1 re-
pleta para no perecer ~n el viaje, de
tUanlclón.
El ¡,cal da la Aodieocia provlnoi .. I,
Dar. Alberto Taboad., ha sido tn.la-
dado a la de Bnrgo•.
En lostituoión del seftor Taboada ha
sido de,ignado el lenor Pérez Muo,
Vemoa con nti9f~oióD qoe Huesoa
lleva por bueo oamiDO IIDIl ge6t.ionea
en conleoooióD de qae 8ea dest.ioado
a ella nno de 101 grupos de artillería
que el gobierno h, acordado reoieo,
temeote orear. A esLe propólito e80ri-
be el llPorvenir" eimpa~ico diana de
l. oapltal:
llEn virt.ud del aouerdo tomado por
el Oabildo munioipal en la sesión úl·
tim.men~e celebrada. sale hoy 000 di-
rl>C,óo a Zaragoza. uoa Comilión de
concejalel 0~Ce1J8e8, oompu8stoa por el
aloalde L> Prudeoolo TorreoLe. 880re-
toarlO y ediles O. Aotonio Vllas y don
Fermío Campo ,con objeto de oelebrer
ona cooftlreocla con el Capitao Gene·
ral de la r8glóo OleDor Alsina y ver .:te
consl"guir 8ea enviado a efita 01-
pital on grupo dlvuionano. que "e
establecerla eo el cUllortel de Sao Joao,
de esta pobla0l60.
Se nOI dioe qoe ~I diJ:-utAdo a Oorteil
por e..td dlllLrlt.o ,eftor Moya, ha es·
crito una corta a 8UII amigos polhicol
da esta oaplhl. y pareCe qnJ eJ:l>ltoBn
baen18 impreslone!l respecto a 1.. oon'
ce8ión del grapo divisionario mlllt.ar,
que tanto.. bBoefioioll ha de reportar a
HU8sca'l\
sos proposioiones en dioha Ofioina ao-
t.es de 11.1 12 del día 16,
LOS SABAOOS VENTA
Gacetillas
El dia l~ pró::dmo dará priocipio la
renombrada feria de Sao Lucn, oDya
importancia creoient.e obilgó. el loto
palado, a nuestro Ayaotamient.o á
prorrogarla h.st.& ocho días eo h.gar
dI!! t.re!! q08 ant. .. s tenia. de duración.
Las lluvia!!. que delde ayer le maoi-
fiNtan fr.. oc&s, permiten uoa ,iembu
en bueo" co[;,dioionea y es u'goro que
ette halagueñn alpeotoo agricola ilifloi-
rá ootableweote en la aftuencia de fe~
riaotee a nne.8t.u fielh m~rcantil.
Aoordado por el AyonLamieoto
oonstroir 00 grapo de oiohol eo el 06-
meat.edo de elta oludad, se 'h~lIa de
manifielt.o el pliego de oondiolone. pa-
ralal obra",eo la SeoreLarfa, y 1011 'loe
..piren asu ejeouoióo deben prel8nt.ar
En el sorl.eo de la Lotería Naoional
oelf'bndo ell.o del present.e m68 n-
lieroo premiados los nlÍmero.. 3373 y
7484 vendidos en l. Administ.raciÓn
de est.a oindaj.
Eo l. misma se hao pU'UJt.o ya a la
veot.a 101 billetes para el 80rt.eo de
grandes premios que ha de celeburse
el día 22 de Dioiembre.
El Centro Augoné, de Baroelona,
i mpalsado por sall fervieot.es IlmOrell
'Por la tierra, 6e apre~t~' lolemniz.ar
brillaotemente la fest.lvldad de la VIr-
gen Jel Pilar Ademas de 108 cultos re-
ligioso!!, hllbrá 81pléndid08 fe8tej08
profanos, 80tre 101 qlle figura una no- ¡'
.illada a oarg>J de Ca8ale~, Camar' y
Naoiooal
OOAEJION VERDAD
Panas bordón, para lrajes de caballero, desde pesetas 1(10
Manlas algodón, para cama riesde pe~ela5 l' 10
Blusas punlu ,le I lila, desde pesetas 4
InmeDso 8urt.ido en trajea oonfeooionados pan. oaballero y niaoa.
Variaoión completa ea jerlulYll lana y algodón
Completo 8urtldo en mantlto8 de lan8, tapabOl'll, bof.uds' y mantas de al-
godón, de8de lo mis inferior a lo.. ,más superior. . .
Ooa.ioues en géDerall de punto Inglés, para 8eOOra, oaballero y rllft09.
TEJIDDS y CD.FECCID.ES
PRECIO FIJO VENTAS AL CONTADO
(L@CAUa l)~ D. UUJRl!:llllJlP! C@nA)
Temporada de invierno
ALMACENES DE SAN PEDRO
Jaoa, li de Oct.ubre 1911. ~ _
~~==::..:...:::.:.::..--~---
Para oonmemorar 1..1 próximas ferias de San Laoal y para que Lodo el mno-
do pueda proveerse de géoerol paTa l. prellellt.o temporada se ha diapue8t.o ona
grao Iiquidaoión en los artíoalo. s,iguientell'
G de 'nvieroo "'"'r. cab.llero :a peaeu IFraoelll pañele, para ve,lidos de seño·orr.. lit"" , r. a peeells 0'50
Bof.ndas todo lam, pan eaballero. I 0'90 Laoa's novedad, 90, cenlimelrus, ¡Jara
pe'~[as.. veslido~ de señnra, a prietas I ~O
Tres unoLlllos. par. lJrUHes, por pe'. LaDas ooved¡d, 140 cenlimeLros, paril
seu. 020 vesLldoll d~ seoor./. ptlseu>s 2':SO
r.t1ellos piqué, para cíballero, a pesetJ~ 0'40 UOal DO"ed:ad, t40 cenlímetr05. para
Tiril1.. piqué, para militares, a pesells O·~O ~eslidos de señora. » pt'seL'lS 3
F~.aDel. dos pelos, para camlsal de el- LaDas GabardinlS, 90 ceolimelros. PI'
hallero, a pesetJs 0'3(1 ra ..-eltillos de señora. a pesetas 2'l'JO
Fr.nel. piqué, p¡ra ¡:amislS de cab.- P.ño de ~os caru._de doble aocbo, pa-
llera, • pese1at 060 r. abngos de senon. I pese~1l ij
Patlll oampEr el arresto que la ha
lido impuest.o por el Capitb Gent'ral
dn Madrid, por at..oar al Gobierno
en la defeosa que hizo de_ nno de los
prooesados del Comité revoluoionario,
• ha palado por elltB oiudad oon dlrec-
oión al foerte de ColI de Ladrolies, el






























































el St'IlUlldo piso lle la casa número
32 dl' 1;1 callp ~'1t\'(lr.




C.~)II'O DEL TORO. 2, JACA
•
Ol!:.'iOE la f~cha Ile alquila el pi.o
primero d.. la oa88 número 10 oe
la oalle riel Zacatín .
Dirigirse a nLll Imprenta.
ell el llano de Sao Marcoll, de veinte
r8llega~1 regadio. D:rigir88 ~ eeta ¡ro·
preota.-----_.---
SE ARRlEN DA.-el pito t. o de] la-
oua. uúm, 13 de la. oaUe.de Bellido¡ pa-
ra lnrormes 8D la mitma en el 2. 0 piao.
VENTB DE UN CqmPD
VENDO máquioa fott)gráfica pie
gable, cou todos 108 accesorios, púr mi-
tad de ijU valor,
Informes en esta imprenta.
Carrero
DEI!lI'fliSVA
En.. Mu.esca.: C\illica tlja.
-Vega Arlllijll, 3,2.0
En Ja.ca.: los IIl1ls 21,22
Y23 dl·1 eurrielllt.': M3~or. 27. 3.0
--~ U.'J._
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Ofre20o los1 t.omol pllbli~ados del
"'Oiccic.oario Seguí" desde la A hasta
le O ¡oclusive, mas uo "omo del Vaca·
bolsrio FraDcéfl'~~paftola 10 pesetas
tomo. Razóo eo eIIt!. Imprenta.
SE NECESITA SIRVIE.NTA qoe
lIE'pa bieD guiur g.",ará blleD aueldo.




(;0:-:0, :Sfl. - Za.ragoza.
SECClON !Ji'; SEGUROS -tiE'guro.¡
I
{'onl"" incendlOI( PO coudi~ione8 vell-
ujo"iilimlllO y primas muy PcoDómlcu.
SEGUROS :'5üBRE LA JlIDA.-De
vlI.rlas clll.ee~, lI. primó8 muy modera-
dlloll y eo conclcioudll sumaLDeote libe-
rale".
SECCfON DE BANCA.-O¡Jeraoio-
(IItS úe giro, compra y vellta de valo-
re~, desctleoto ~e cupooes y aneotas
corrieote8 oon i(lteréll.
CAJA DE ABORROS.-hnpollloio-
oe" oeede UD" peeeta. Iutert?-9 allual 3
y 1¡2 por lOO.
Correl.lpoDsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARclA
Patrimonio
En 1"1 pu ..blo lIc .Iasa ~r arl'iclI-
da 11110 COII ca:'la, rar:l \111 sl,ln co-
1
1,0 11 II , ~ara m:"IS llelalll's dírigir:'le




Toua clase dt· Irahajlls d"l :11'1",
I Con f's01l'rn y fa prt>cioll arrr~lado~.
t:o:t' dau 1"'f'SllrlH'~lns 1::11110 1);)1'3
J:¡C:I C(JII)(~ para tUl'ra 111' la 101'a-
___Iillatl
o
.___ • CAL rARA BLANQUEAR
BANCO ARAGONES ~; (~.~~~~,~;~ ~~~();~~~t~~~~,~




otlO lIrllla hilo para sacerd.,¡e.
040 calcelloes raoallelo, IIn"ls.
O3-'> medias señora mom",ibles
O't\Q id calada,.
1'30 Id. ga~il Oou.
O3'1 r.~ja 3 pastillas !:Jeno lle
Pr¡VI3.
~ 90 eOI ~é soperio~.
160 l.Hjero piel rle Rusia.
O'!}() corbal2~ oo\'edad













P:llli('ipa a ,.11 t'!il'IlI{·I:1 ~' al pú-
hlico 1'11 ::r"l H! 1'11 1, que ha Il'a~J;¡di'­
do ~ll I'l'::.iílf'llt·ia y GalJi'lcll' de






CUENTA'; DE 1~IP0.:5ICION EN METALlCO CON INTERES,
ar
' LOS TIros DE INTERE":; QUE ABONA I':STI<; BANCO, SO:;..l: En las imposicio·
nes a pIno fijo d~ un año, 3 y Inedlo por 100 En las imposicioOfH a plazo fijo
@> de sei~ meses, a r37.Ón de 3 por cip.oto aoual. I!:ulas Imposiciones a volnnlld, a
\~ razón de 2 y mediO por ciento anuol. ..
j) Cnenlas comenles para disponer a la vista devengan 2 y 112 pllr lOO de inlerés
PRESTAMOS y DESr.UENTOS
Présl mos con llrmas, sobre Valore(, con monedas de oro, sobre ResguardOll. de ::>:)
Impo~iciolles hechurn e~te Banco- Oe_cuento y Negociación de LeLras y 1i:fe.Clos ¡()
! i:ofllerdales, Dl:!:PO~I'fOS fl:~ cUSTOl)lA l·ompr. y ~enta de Fondo. Público~ ~
\ Pago de cupones -CJrlas de erédilu,·lnhHwas comercIales comisiones, etc J
'~¡:. $o,--":,_,,,,;@;@ 'f;:; _'''~~ ~""'ctQYQ;.r.S;\. , ,~, r-ff~_ ~ ~~ j
l ~''''~''Oií2f' ....... ~o ~..". ~~.,""" os~....... ~e_v ....
1tL-:'G"'~''X(~r::v';j~ ~ - <~®~,)"'"'.:... :("~J
t~' BANCO DE SR~DlTO DE ¿ARAGOZA ~,
~ ESTABLECHJIENTO FUND.!.l)O EN 1846,
PLAZA DE ~AN FELIPE. NUM. 8~ :ZARAGOZA
APARTAOO DE COBREOS NUM. 31
VISITE EL
JUEVES
Acabal.l d6 rpcibira6 de VIH.l.aS gradolloCI\HH'& eo el CO:\I ER.CIO
~IGLO !Mayor, 15) ObiSPOJ~O~
i~ EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES ~,
'~ ",D FUNERARIA. BAULERIA y EFECTOS PARA VIAJE [
~ VICTORI~t~O CAJ A L ~
D --.,. OBISPO, 7. JACA \),
1) Gran surlido de fereiros incorroptibles de reglamento. para embalsamados a n
~ precio3 reducidos. Cljas molde)l!as de madera v forma octÓgn::lO, de lodu fi\
... L>, clu"s ). t,¡manos de relieado guslo, Cajas corriente~ para adulto, forradas y ~
\"'\ adorll6du ton elegaales flecos ! alegoria~, deslle 10 ¡>E'~tas PO adelanle.
U Cajas de niño, forradas con eleganle' papeles }' adornadu, huta un año
1) de edad, desde I pe...ela n
~ Conslru.:ción y venia de wntes Inundos y declos para viaje Maletas de ri¡',\* madt!ra. especialIdad de la ca~a, recomeod¡¡bles por Sil economia, dor.ción .. v TA RJET .\S OE VI~ITA PII lO
.D yredUCIdo peso. d das c1asl's )' prf'rios, :'le cOllfeccio-
'~ ¡No COllrllllllírsr! Victoriano Cajal, Ol'i~l'rl, 7, J,\C\ $ 11:111 en Impri'lIla y Pr.pt>lerla .11' la
~ ~J
( ..... ~~V;?F:{i:..~Y;;=:p..~~.............,.~~~,,~.,:,;, ..:::::::u:::::,,~~r: VnA. dI' ARAn, ~bl\o or, 3~
,_~;:: , ~ , -::;:'--0:--'0;:' r--- ... ~c ...
A~L\ DE CHlr\.-5e lJfreee pa-
ra en .. r ('11 su Cll"a.




Por Oo:s ligu para niño.
lO O' 10 pañuelo Jaró'tóD.
• O~5 trei liranlillos para
tirantes.
11 0'45 corlvta cuello piqué.
• 3'M c¡misa percal fraDee~
» USO camisa pechpra piqué
.. e'w pailuelos jaretón finus
• 0'70 ligas V.. ri~.
• t i5panoe.loduedagnnde
11 O'tIO ccello piqué superior
lO 050 titllla para milltu.
Todo esto en la Gran Camiserla y Perfumería La ~5.000
Calle Mayor, nÍlm. 35.-JACA
AB01\JOS MINERALES
:.1eede Sau Miguel se traslada r:Ie la'







HERBERíA DE DOmiNGO JUAN
•
